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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
STUDENT RECITAL 
FANG FANG SHI 
Piano 
Sunday, November 21, 1993 
8:00 P .M. • Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
French Suite No. 6 in E Major, BWV 817 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Gavotte 
Polonaise 
Menu et 
Bourree 
Gigue 
32 Variations in C Minor, WoO 80 
INTERMISSION 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
L. van Beethoven 
( 1770-1827) 
Les sons et les patfums tournent dans I' air du soir 
from Preludes, Bk. I 
C. Debussy 
(1862-1918) 
Trois N ouvelles Etudes 
Number 1 - Andantino 
Ballade No. 2 in F Major, Op. 38 
Yamaha Piano Courtesy of 
Field & Son's Piano 
F. Chopin 
(1810-1849) 
F. Chopin 
